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населення (соціальні стандарти, бюджетна забезпеченість, структура доходів і витрат сімей, 
екологія, демографічна ситуація, екологічна безпека тощо). Просторові форми організації 
бізнесу є осередками координації і акумуляції економних і соціальних взаємозв’язків між 
окремими регіонами чи країнами. 
Отже, основними перевагами оптимізації просторова структура ділової активності та 
розвитку нових просторових форми організації бізнесу є: формування конкурентних переваг 
окремих територій та їх територіального капіталу; локалізація багатонаціональних 
корпорацій і, відповідно, міжнародних виробничих мереж з перевагами впровадження 
інновацій та децентралізованної концентрації; розвиток інноваційних кластерів на основі 
інтернаціоналізації економічних відносин та підключення до глобальних інноваційних 
систем в високою мобільністю; активізація знання та комунікації, можливостей 
інкорпорувати місцевих акторів і організації в глобальну мережу комунікації; можливості 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ 
 
Стратегия устойчивого экономического роста сопряжена с необходимостью 
привлечения крупномасштабных вложений в промышленность и их концентрации на 
приоритетных направлениях модернизации отечественной экономики. Формирование 
инвестиционных приоритетов на микроуровне требует комплексного, системного подхода, 
отражающего заинтересованность в наращивании, распределении и эффективном 
использовании инвестиционных ресурсов не только предприятий, но и всех других 
участников инвестиционного процесса – отечественных и иностранных инвесторов, 
заказчиков, посреднических организаций, органов управления регионального уровня.  
Реализация такого подхода невозможна, на наш взгляд, без учета социально-
экономической дифференциации украинских регионов и активизации мер по ее 
преодолению, как за счет мобилизации их собственных средств, так и за счет финансовой 
поддержки государства. Решение этих проблем должно дополняться системной поддержкой 
модернизации экономики в целом и на региональном уровне посредством бюджетно-
налогового, программно-целевого, инвестиционного и иных механизмов через 
стимулирование соответствующей активности ведущих украинских бизнес-структур по 
социальным, экономическим, экологическим, геостратегическим и другим мотивам. 
Инновационно-инвестиционная активность подавляющего большинства 
промышленных предприятий в настоящее время остается низкой. Тем не менее, 
современные маркетинговые исследования дают убедительные доказательства 
перспективности и эффективности реструктуризации региональной экономики на основе 
кластерного подхода.  
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М. Портер определяет кластер как группу территориально соседствующих компаний 
и организаций, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг 
друга [4]. Эффект взаимодополняемости географически близких субъектов рынка должен 
быть в полную меру реализован при создании кластера инновационно-технологической 
инфраструктуры, модернизации существующих производственных предприятий с 
внедрением ресурсосберегающих технологий и экологически чистых производств.  
Кластерный подход к выбору инвестиционных приоритетов предполагает своего 
рода «кластеризацию» форм и методов работы органов регионального управления, 
необходимость переноса акцента в их деятельности с узкоотраслевых на межотраслевые 
взаимодействия участников воспроизводственного процесса. С этой точки зрения 
маркетинговая политика регионального управления должна предполагать 
информационную, научно-исследовательскую и другие виды поддержки их деятельности, 
создание ориентированных на кластеры зон свободной торговли, промышленных и 
технологических парков и т.п. [2]. 
Повышение эффективности и конкурентоспособности украинских промышленных 
предприятий требует осуществления системы мер, отвечающих интересам предприятий и 
народного хозяйства и реализуемых на основе стратегических приоритетов промышленной 
политики. На микроуровне системный подход к формированию стратегических приоритетов 
промышленных предприятий может быть реализован путем согласования их инновационной, 
производственной, инвестиционной, финансовой и кадровой политики на принципах 
концептуального маркетинга [3]. 
На макроуровне важно усилить роль государства в создании благоприятного 
предпринимательского и инвестиционного климата в Украине, в преодолении 
инвестиционного кризиса в депрессивных регионах. Формирование маркетинговых 
приоритетов субъектов регионального рынка должно быть тесно увязано с политикой по 
выявлению и развитию экономических кластеров на территориальном уровне, образованию 
партнерств и сообществ географически соседствующих и интеграционно 
взаимодействующих предприятий, и связанных с ними организаций. Кластерный подход к 
реструктуризации экономики региона не может быть обезличенным и требует 
соответствующего отражения в законодательных и нормативно-правовых актах, 
регулирующих предпринимательскую и инвестиционную деятельность региона: участие 
региональных властей в совместном финансировании аналитических исследований 
кластерной структуры региона, в ресурсном обеспечении проведения маркетинговых 
исследований и рекламных мероприятиях, способствующих выходу региональных кластеров 
на внутренние и внешние рынки. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РЕГІОНИ УКРАЇНИ 
 
Розвиток регіону як багатофункціональної системи, інтегрованої у вітчизняну і 
світову економіки, створює сприятливе середовище для життя й економічної активності. З 
позицій управління інвестиційною діяльністю в регіонах важливо таке, як: 
− спрямування інвестиційної політики регіону в напрямі основних завдань та 
пріоритетів його соціально-економічного розвитку; 
− диверсифікація джерел фінансових та інвестиційних ресурсів економічного 
розвитку регіону; 
− кооперація всіх можливих джерел інвестування для спільного фінансування 
розвитку регіону; 
− підвищення інвестиційної привабливості регіону для внутрішніх і зовнішніх 
інвесторів; 
− поліпшення інституційного забезпечення регіону; 
− сприяння запровадження механізмів державно-приватного партнерства. 
Що стосується регіону, то відповідні очікування від інвестицій можна визначити 
такі, як: створення нових робочих місць, покращення якості та рівня життя населення, 
надходження до місцевого бюджету, внесок у розвиток інфраструктури (у тому числі 
соціальної), а також позитивний приклад для інших інвесторів (демонстраційний ефект). За 
таких умов з позиції регіону:1) всі інвестиції (іноземні та вітчизняні) потрібні; 2) 
конкуренція інвесторів за можливість вкладати кошти на даній території – благо для регіону; 
3) регіон має конкурувати за інвестиції з іншими регіонами країни та світі. 
Відзначимо, що основними причинами слабкої інвестиційної привабливості регіонів 
України є:  
− податковий тиск на бізнес і його адміністративну зарегульованість; 
− нерозвинутість ринку цінних паперів, землі, нерухомості; 
− недостатня інтегрованість у глобальну економіку; 
− відсутність послідовної інвестиційної політики держави і відповідних механізмів її 
втілення на регіональному рівні; 
− брак достовірної та оперативної інформації, що знижує ефективність співпраці між 
суб’єктами ринку;  
− інертність регіональної влади, що викликана переважно відсутністю стимулів і 
механізмів залучення інвестицій у реальну економіку [1, С.22]. 
Для усунення зазначених недоліків та з метою заохочення інвесторів працювати в 
Україні слід перш за все забезпечити однакові умови діяльності для вітчизняних та 
іноземних інвесторів, створити широке поле для чесної конкуренції і дієве антимонопольне 
законодавство, гарантоване урядом і правовою системою. 
